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CUMBERLAND 
OVER COAT MEET
SATURDAY, -  NOV. 5, 1938 
POST TIME 12:30 P.M.
Official Race Program
STARTER
W arren Wood
PRESIDING JUDGE 
Glenn Rublee
SECRETARY
Elmer Leighton
DIRECTOR OF MUTUELS  
Frank R. Witman
PARI-MUTUEL  BETTING
Operated under the Supervision of
MAINE RACING COMMISSION
MILES MANK, Chairman 
Price 15c
DAILY DOUBLE
No. FIRST HALF
1 Amie Chan
2 C alum et Bonnie
3 Sandy F
4 C alum et Delhi
5 P atsy  H anover
6 D irect L
7 Movolo
8 K illarny
9
1 0
No. SECOND HALF
1 Miss Dodge
2 Georgie L
3 Stream line
4 Colonel Crogan
5 P e te r Simmons
6 M ary A gnes
7 Bob Chimes
8
9
1 0
Mutuel 1 ST R A C E
No. First Half Daily Double
2625 1 AMIE CHAN b .m .By Baron Chan  
H. M cLaughlin 
Bond
blue-gold
2626 2 CALUMET BONNIE b.mby Peter the Brewer  
C. M errill
Merrill
2627 3
SANDY F. b.g. 
by Sandy Flash 
Haddock 
blue-gold
F. Olson & L. Wiggin, Portland, Maine
2628 4
CALUM ET D E L H I b.m
by Peter the Brewer 
J. Brown, Keene, N. H. 
Brown 
Black - Red
2629 5
Patsy Hanover b .m .  
by Sandy Flash  
H. A. Brisbin, Readfield, Mass.
Brisbin 
Brown - Tan
2630 6
D IR EC T L. br.s. 
by Bill L.  
W. Neil, Charlottetown, P. E. I.
O’Brien
Blue
2631 7
Movolo b .g .  
By Peter Volo 
F. Willard, Lumenburg, Mass.
C o lm a n  
Black
2632 8
KILLARNEY b.g. 
by Hollyrood Harkaway 
L. Lohmes
Fitzgerald 
Blue 
2 N D  R A C E
Second Half Daily Double
Classified Pace
26331 MISS DODGE b.m. by Peter G. JordanBlue - White
George Smith, Welchville, Maine
2634 2 GEORGIE L. ro.mby Tram p Hopeful  
M. C. Sullivan
2635 3 STREAMLINE b.m. by Geo. Harvester 
H. H. Day, Gorham, Me.
Haddock
 blue-gold
2636 4 COLONEL CROGAN b.sby Real Frisco  
Mrs. F. Sylvia, Providence, R. I.
 Morgan
green-yellow
2637 5 PETER SIMMONS br.g.by Count Dashoff  
B. Smith, Augusta 
Brown - Red
2638 6 MARY AGNES b.m.by Guy Richards 
L. McLeod, Barre, Vt.
McLeod
Black
2639 7 Bob Chimes b.g.
C. Churchill, Rochester, N. Y.
Churchill
Mutuel 3 R D  RACE
No.
2640 1 Gay Dillon b.m .  By Dillon Volo  
A. Cameron, Harvard, Mass.
Cameron
Green
2641 2 EASTER LEE b.g. by Lee Tide
Ed. Snowden, Kennebunk, Me.
Green
2642 3
BILLY br.g. 
By Volomite 
H. M. Laughton, F t  Fairfield, Maine
2643 4
STAR VOLO b.g. 
by Willis Volo  
D. E. Gilman, Exeter, N. H.
Gilman
tan-green
2644 5
DICK HAL b.g.
by Wayne Hal 
 Jordan
Blue - W hite
Malcolm & Harriman, Augusta, Me.
4 T H  RACE
2645 1 CALUMET DELHI  B row n
2646 2 M OVOLO
c C o lm an
2647 DIRECT L. O ’B rien
2648 4
AMIE CHAN
 B ond
2649 5 CALUMET BONNIE M errill
2650 6 PATSY HANOVER B risbin
2651 7 SANDY F.  H a d d o ck
2652 8  KILLARN Y F itz g e rald
Mutuel 5 T H  R A C E
No. Classified Pace
2653 1
PETER SIMMONS
2654 2
MARY AGNES
McLeod
 3 BOB CHIMES Churchil l
2656 4 MISS DODGE Jordan
2657  5 STREAMLINE H addock
2658 6 GEORGIE L.
2659 7 COLONEL CROGANMorgan
6 T H R A C E
 
2660 1 EASTER LEE
 
2661 2 GAY DILLON Cameron
2662 3
DICK HAL
Jordan
2663 4 BILLY Bond
2664 5
STAR VOLO
Gilman
7 he Daily Double
WINDOWS OPEN 12:15 P.M.
The Daily Double play is on the first and second 
races but all tickets for the Double must be pur 
chased prior to the running of the first race. Keep 
your tickets on the Double until the official winning 
combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket re­
lates has been run, the winning horses announced 
and the odds displayed upon the Pay Board.
This Association will not be responsible for. lost 
or destroyed tickets, and reserves the right to refuse 
payment of torn or mutilated tickets. See the 
Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of the State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, mon- 
ey will be forfeited and same will be returned to:— 
Cumberland Farmers’ Club.
Mutuel 7 TH R A C E
No.
2665
Stable
1
BLARNEY b.g. Colman
by Pluto Was Black - Orange
Harry Colman, Leominster, Mass.
2665
Stable
2
PEDRO b.g. Jones
by Chestnut Peter Green - Orange
Albert Jones, Gratton, Mass.
2666 3
ALICE OAKWOOD br.m. Brisbin
by Atantic Express black
Howard Brisbin, Readfield, Maine
2667 4
B E L L O N A c h .m.  
By Chestnut Peter  
Sargent, Agent
S arg en t 
Brown - Green
2665
Stable
5
MISS BERRYDALE ch. m.
B y  G u y  Ri c h a r d s Black and Orange
F. Willard, Lemenburg, Mass.
2668 6
KASH BUSTER b.g.
by The Great Volo  
E. J. Cyr
Tuttle
2669 7
JUNE T ID E  br.m .
by Black Boy
Fitzgerald
green-black
Mrs. Currie, Amsbury, Mass.
2670 8
Topworthy b.g. 
by Harvest Worthy 
C. Churchill, Dover, N. H.
C hurch ill 
Brown & Gold
8 T H  RACE
Classified Trot
2671 1
Nancy Arion b.m .  
By Arion Guy
Jordan 
Blue & White
Howard Randell, Harrison, Maine
2672
Stable
2
MAC HARVESTER b.g.
by George Harvester  green
Wm. Parsons, W. Medford, Mass.
2673 3
JERRY PICK ERING  ch.g.
by Dillon Volo
A. Mahoney, Groton, Mass.
C AMERON 
2674 4
St. Nicholas, ch g.
by Bagalusa 
G. Pierce, Graton. Mass.
Morgan 
Green - Yellow
2675 5
HARRY DILLON b.g
by Dillon Volo
F. Sylvia, Providence, R. I.
green
2672
Stable
6
RUGGED VOL b.h.
by Peter Volo
Mrs. Sullivan, Brighton, Mass
 Green
Mutuel 9 T H  R A C E
No. Classified Pace
2676 1
Aaron  L. b.g.  
By Bill L. 
O’Brien
Blue
W. McNeil, Charottetown, P. E. I.
2677
Stable
2
W O R T H Y  P E T E R  b g.
By Peter Henley  
J. Brown, Keene, N. H.
Tan
2678 3
C R E S E N T  S IG N A L  b.m.
by Signal Peter  
Geo. Pierce, Gratan, Mass.
G r e e n
2679 4
Lee O verton  ch.g. 
By Andy Lee Black
M. C. Sullivan, Brightan, Mass.
2677
Stable
5
G O L D E N  H E D G E W O O D  ch. g.
by Hedgewood Boy 
Chickering, Agent
 BROWN
2680 6
C A L U M E T  E L B E R T  b g. Haddock
by Peter the Brewer 
James Poole, Dover, N. H. 
Blue - White
1 0 T H  RACE
2681
Stable
1 BLARNEY C olem an
2681
Stable 2
MIS BERYDALE 
2682 3
ALICE O A KW OOD
B risbin
2683 4
KASH BUSTER 
 Tu t t l e
2684 5
JUNE TIDE 
Fitzgerald
2681
Stable
6 PEDRO Jones
2685 7
BELONA 
Sargent
2686 8TOP W O RTHYA C h u rc h
Mutuel 1 1 T H  R A C E
No. C la ss if ie d  T r o t  
2687
Stable
1
MAC HARVESTER
2687
 Stable
2 RUGGED VOLO
2688 3
HARRY DILLON 
2689 4
ST. NICHOLAS 
 Morgan
2690 5
NANCY ARION 
Jordan
2691 6 JERRY PICKERING Cameron
12TH RACE
Classified Pace
2692 1 CRESENT SIGNA L Jordan
2693 2 LEE OVERTON 
2694
Stable
3 GOLDEN HEDGEWOODBrown
2694 4
WORTHY PETER 
Stable
2695 5
AARON L. 
O ’Brien
2696 6 CALUMET ELBERT XHaddock
